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PRESENTACIÓN DE UN NUEVO LIBRO DE DARDO RAMÍREZ 
BRASCHI: LA GUERRA DEL P A RAG U A YE N LA PROVINCIA D E  
CORRIENTES. IMPACTOS POLÍTICOS, DAÑOS Y  CONSECUEN­
CIAS E N  LA POBLACIÓN CIVIL
El pasado miércoles 29 de octubre de 2014 se presentó en el Aula Magna de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas (UNNE) el último libro de 
Dardo Ramírez Braschi, titulado La guerra del Paraguay en la provincia de 
Corrientes. Impactos políticos, daños y  consecuencias en la población civil, 
publicado por Moglia ediciones. El acto contó con la presencia de la Sra. Decana 
Dra. Verónica Torres de Breard y el Vicedecano Dr. Jorge Buompadre, como así 
también de profesores de la alta casa de estudios, con asistencia de público en 
general. La presentación y comentario de la obra estuvo a cargo de la Lie. María 
Gabriela Quiftonez y el Dr. Enrique Eduardo Galiana.
La publicación de Dardo Ramírez Braschi viene a complementar sus ante­
riores libros referentes a la participación de Corrientes en la guerra del Para­
guay. Primero fue su libro Evaristo López un gobernador federal. Corrien­
tes en tiempos de la guerra de la Triple Alianza (1997) y La guerra de la 
Triple Alianza a través de los periódicos correntinos (2000-2004), y en esta 
oportunidad el análisis de la obra se refiere al impacto de la guerra sobre la 
población civil en territorio correntino. La obra cuenta de una primera parte, 
dividida en siete capítulos, y una segunda, compuesta de un anexo documental 
con descripción detallada de los documentos que prueban los daños ocasiona­
dos por las fuerzas paraguayas en la provincia.
El impacto de la guerra del Paraguay en la provincia de Corrientes se prolon­
gó por años, no solo desde la perspectiva económica sino también desde la políti­
ca. La primera estuvo vinculada a los arreos indiscriminados de ganado y a la 
destrucción de propiedades, sobre todo en los Departamentos ocupados por las 
fuerzas paraguayas, pero la provincia no fue ocupada en su totalidad, ya que los 
ríos Santa Lucía y Miriñay actuaron como límites del avance. Esta nueva publica­
ción aborda, entre otras cuestiones, las consecuencias directas de los daños y 
saqueos que padeció la población civil en los meses de ocupación paraguaya.
La segunda consecuencia importante que dejó la guerra en la provincia 
tuvo un marco estrictamente político. Existió un sector de la sociedad local que,
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en un principio, observó a los paraguayos como una alternativa de enfrenta­
miento a Buenos Aires, y otro opositor que prestó un apoyo incondicional hacia 
la acción y política del presidente Bartolomé Mitre; esto demuestra el grado de 
antagonismo político a que fue llevada la sociedad correntina.
Otro impacto fue el asentamiento en territorio correntino de las tropas alia­
das transformándose en la vía de abastecimiento de los Ejércitos en su marcha 
hacia Asunción. Puntualmente la presencia de la flota brasileña en el Puerto 
correntino y los hospitales brasileños generaron protestas y cuestionamientos, 
con amplias repercusiones en la sociedad. También se manifestaron protestas de 
incumplimientos contractuales a los proveedores, cuyas discusiones alcanzaron 
no solo a los estrados tribunalicios, sino también al Congreso de la Nación.
En Corrientes existió un antes y un después de la guerra contra el Para­
guay. La provincia quedó definitivamente marcada por el enfrentamiento, que 
dejó profundas huellas en el recuerdo de un pasado correntino y que es impres­
cindible recordarlo. En el libro se analiza pormenorizadamente todos aquellos 
temas basados en frondosas fuentes documentales extraídas del Archivo Ge­
neral de la Provincia de Corrientes, Archivo Nacional de Asunción y Archivo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.
Este nuevo aporte de Dardo Ramírez Braschi genera la instalación de un tema 
fundamental para comprender la formación del estado nacional y la construcción 
política de la provincia de Corrientes, además de ser un disparador para repensar 
aquellos trágicos años e interpretar momentos decisivos de nuestra historia.
De izq. a der. Dr. Dardo Ramírez Braschi, Lie. Gabriela Quiñones, 
Dra. Verónica Torres de Bread y Dr. Enrique Eduardo Galeana
